













































































命治罪法〉，(11)於 1928 年 3 月 9 日公布施行，(12)同日廢止 1927 年 2 月 9 日
所公布的〈反革命罪條例〉，至 1931 年廢止，改以〈危害民國緊急治罪法〉
（1931 年 2 月 3 日）處置。 
「反革命罪」之審理橫跨武漢、南京兩時期，值此過渡時期，1927 年 2 月
9 日至 1928 年 3 月 9 日前「反革命案」，係依據〈反革命罪條例〉審理。(13)











論罪，(15)1927 年至 1929 年左右，約兩年之內有 1270 人被政府當局以反革命
罪判刑，而當中有 126 人被宣布無罪。(16)司法程序並非一開始就有完整建置，
1928 年 8 月上海方面曾進行反革命訴訟案件的清理，中央特種刑事法庭成立
之後，南京國民政府才有了反革命案件的合法上訴機關，(17)清理 1927 年夏季
至 1928 年 5 月將近一年間上海一地共有 80 餘件反革命上訴案，其中宣布無



















































一地為例，在 1928 年 1 月成立「特種刑事臨時法庭」，短短一個月間內便收















































































































1929 年 11 月 14 日，高等法院初審荊緯反革命一案，(58)荊緯曾於 1929 年 3 月




北伐結束後，全國有陸軍 220 萬人，軍費支出佔國家總收入的 85％，國
民黨二屆五中全會（1928 年 8 月 14 日開幕）決議軍費支出不得超過國家總收
入的 50％，於是非裁軍不可，1928 年 7 月，各軍總司令在北平已有裁軍討論，
1929 年 1 月 1-25 日，南京召開國軍編遣會議，決定將全國軍隊分為 6 個編遣
區，6 個編遣區除 4 個集團軍外，每一區不超過 11 個師。因國軍編遣問題而
在 1929 年 3 月 15 至 27 日三全大會之際引發各方軍人興兵反抗，與改組派共
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